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В переважній більшості країн світу бю­
джет -  це один із основних інструментів, за 
допомогою якого реалізується діяльність 
держави. Не випадково М.І. Піскотін писав: 
«У бюджеті кожної держави, як у фокусі, ві­
дображаються її соціально-економічна та 
політична природа, зміст її діяльності. Вони 
виявляються як у способах і джерелах отри­
мання доходів, у частині національного до­
ходу, що надходить до бюджету, в спряму­
ванні видатків, так і в побудові бюджету, в 
порядку його складання та затвердження» [1, 
с.3]. Натепер жодна держава не може існува­
ти без бюджетів. Відносини, які регулюють­
ся бюджетним правом, виникають у зв’язку з 
утворенням, розподілом і використанням 
централізованих фондів грошових коштів, 
які надходять в розпорядження держави та 
органів місцевого самоврядування на відпо­
відній території.
У доктрині фінансового права існують різ­
ні підходи щодо визначення поняття «бю­
джет» та розуміння його сутності. Дослі­
дженням характеристики поняття «бюджет» 
займалися такі науковці: О. А. Музика-Стефан- 
чук, Н.І. Хімічева, Л.К. Воронова, О.П. Кири­
ленко, Н.В. Сидорова та ін. У той же час ко­
жен учений розглядає цю проблематику по -  
своєму і надає власне її тлумачення. Наразі 
можна говорити, що подальше дослідження 
поняття бюджету та деталізація його визна­
чення має важливе теоретичне і практичне 
значення. Отже, метою статті є аналіз бюдже­
ту і бюджетної системи як вихідних понять 
бюджетного права.
Бюджет є багатогранним і складним яви­
щем, тому досліджувати його можна у декі­
лькох аспектах. Найчастіше бюджет розгля­
дають як правову та економічну категорію. З 
економічної точки зору бюджет можна визна­
чити як сукупність економічних відносин 
щодо формування, розподілу і використання 
фондів грошових коштів для фінансування 
завдань, які покладені на органи державної 
влади і органи місцевого самоврядування. 
Л.К. Воронова зазначає, що поняття бюджету 
в економічному значенні не пов’язане із його 
офіційним оформленням, тобто з поняттям 
бюджету як правової категорії. Правове ви­
значення бюджету полягає в тому, що він на­
дає органам влади, які його затверджують, 
можливість вищого постійного керівництва в 
галузі фінансової діяльності, контролю діяль­
ності виконавчо-розпорядчих органів, які 
складають і виконують бюджет. Саме завдяки 
бюджету фінансова діяльність органів управ­
ління набуває характеру тимчасових, періо­
дичних правових норм, залучення доходів та 
їх витрачання стає правомірним, а наслідки 
ведення фінансової діяльності точно періоди - 
зуються [2, с.9, 10].
В Бюджетному кодексі України бюджет ви­
значається як план формування та викорис­
тання фінансових ресурсів для забезпечення 
завдань і функцій, які здійснюються відповід­
ними органами державної влади, органами 
влади Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування протягом бюджет­
ного періоду (ст.2) [3]. На нашу думку, таке 
визначення законодавця потребує певного 
уточнення. Необхідно знайти відповідь на пи­
тання: для чого існують державний та місцеві 
бюджети в Україні? Перш за все, призначення 
бюджетів різних рівнів -  сприяти ефективному 
виконанню всіх завдань, які покладені на ор­
гани державної влади і місцевого самовряду­
вання. В той же час доцільно говорити про те, 
що кошти, які акумулюються в державному та 
місцевих бюджетах, мають використовуватись 
задля задоволення потреб громадян. Бюджетні 
кошти повинні пропорційно розподілятися 
між різними сферами суспільного життя.
Ю.О. Крохіна зазначає, що бюджет як пра­
вова категорія має характерні особливості.
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По-перше, це загальнодержавний фонд гро­
шових коштів, утворений для того, щоб пок­
ривати державні видатки. По-друге, це фінан­
совий план держави, в якому відображені всі 
доходи і видатки. По-третє, бюджет -  це ос­
новний фінансовий план держави, оскільки 
разом із цим планом існують і фінансові пла­
ни підприємств, установ та організацій. Як 
основний фінансовий план бюджет характе­
ризується відповідною універсальністю та 
координацією [4, с.15]. Варто зазначити, що 
універсальність бюджету проявляється в то­
му, що ним охоплюються майже всі сфери 
розвитку відповідної держави або територіа­
льної одиниці (економічна, соціальна та ін.). 
Координація ж виявляється у взаємозв’язку 
кожного конкретного бюджету з певними по­
казниками інших фінансових планів. Схоже 
міркує й О.А. Музика-Стефанчук, яка наго­
лошує, що бюджет завжди є керівним і коор­
динаційним планом стосовно інших фінансо­
вих планів (планів господарських товариств, 
кошторисів державних установ тощо) [5, 
с.13]. Л.О. Дробозіна також визначає держав­
ний бюджет як основний фінансовий план 
держави на поточний рік [6, с.109]. Але, знов 
таки, таке розуміння бюджету не повне, бо не 
відображає його як економічного, так і право­
вого змісту, а також мети його створення й 
існування в державі.
Як вбачається, розкриваючи поняття та 
сутність бюджету, маємо звернути увагу на 
певні характерні ознаки та функції, що йому 
притаманні. О.А. Музика-Стефанчук пропо­
нує зосередити увагу на таких функціях бю­
джету: 1) створення централізованого фонду 
коштів (державного або місцевого). У ході 
реалізації зазначеної функції відбувається 
мобілізація грошових коштів, розпис запла­
нованих доходів і видатків з дотриманням по­
ложень бюджетної класифікації; 2) розпо­
дільна, яка обумовлена тим, що у бюджетних 
відносинах, які завжди виступають як право­
відносини, беруть участь майже всі учасники 
суспільного виробництва. Жодна з ланок фі­
нансової системи не здійснює такого багато­
видового перерозподілу коштів, як бюджет, 
адже саме через бюджет акумулюються кош­
ти, отримані в процесі виробничої та невиро­
бничої діяльності; 3) використання зібраних 
коштів відповідно до їх цільового призначення; 
4) контрольна, що відображає рух бюджетних 
ресурсів і реалізується на всіх стадіях бюджет­
ного процесу [5, с.13]. В. Лобода стверджує, 
що можна додати до цього переліку ще й такі 
функції: стимулююча -  знаходить свій прояв у 
відповідному стимулювання окремих галузей 
економіки та соціальна -  спрямована на фі­
нансове забезпечення соціальної політики [7, 
с.48]. На нашу думку, виокремлення зазначе­
них функцій в якості окремих є не зовсім до­
цільним. Справа в тому, що всі бюджетні ко­
шти мають бути спрямовані на фінансове 
забезпечення потреб населення відповідної 
країни та належного функціонування всіх сфер 
життя людей. Також варто зазначити, що бю­
джет має нормативне закріплення та існує ви­
ключно для вираження загальнодержавних 
інтересів і саме тому такі відносини регулю­
ються виключно імперативними нормами.
Окрім економічного та правового аспекту у 
визначенні бюджету можна виокремити й ма­
теріальну сторону. За матеріальним змістом 
бюджет розглядається як фонд фінансових ре­
сурсів, який перебуває у розпорядженні орга­
нів виконавчої влади певного рівня й викорис­
товується для виконання покладених на них 
функцій, передбачених нормами чинного зако­
нодавства України. Згідно з таким розумінням 
бюджету необхідно зазначити, що за допомо­
гою бюджету держава та територіальні громади 
здійснюють вкладення капіталів у майбутнє 
нашого суспільства (належна освіта та профе­
сійна підготовка). Це один з найважливіших 
інструментів, який має у своєму арсеналі уряд 
нашої держави задля регулювання та стабілі­
зації, перш за все, економічної діяльності.
Поняття бюджету нерозривно пов’язане з 
поняттям бюджетної системи, оскільки бю­
джет є основним структурним елементом 
будь-якої бюджетної системи. Економісти 
розглядають бюджетну систему як складову 
фінансової системи, яка включає сукупність 
бюджетів держави всіх рівнів, має управлін- 
ську структуру і функціонує згідно з юридич­
ними та фінансовими нормами [8, с.127]. Та­
кож існує точка зору, згідно з якою бюджетна 




тів, які діють на території країни [9, с.31]. Ві­
дповідно до ст.2 Бюджетного кодексу Украї­
ни, бюджетна система визначається як сукуп­
ність державного бюджету та місцевих 
бюджетів, побудована з урахуванням еконо­
мічних відносин, державного і адміністратив­
но-територіального устроїв і врегульована 
нормами права [3]. Як правовій категорії бю­
джетній системі притаманні такі ознаки, як 
нормативність, чіткість, структурованість, 
предметна визначеність. Детально зупинимо­
ся на характеристиці зазначених ознак. Нор­
мативність бюджетної системи України пе­
редбачена Конституцією України. В ст.92 
зазначено, що Державний бюджет України та 
бюджетна система встановлюються виключно 
законами [10]. Так, в Україні існуєБюджетний 
кодекс, яким регулюються відносини, які ви­
никають у процесі складання, розгляду, за­
твердження, виконання бюджетів, що станов­
лять бюджетну систему держави, а також 
питання стосовно відповідальності за пору­
шення бюджетного законодавства [3].
Чіткість бюджетної системи виражена в 
тому, що кожна ланка цієї системи характери­
зується тим, що обслуговує розподілення на­
дходжень та видатків різних рівнів [11, с.17]. 
Необхідно звернути увагу на те, що бюджети 
(державний і місцеві) містять відповідні до - 
ходи і видатки, перелік яких чітко визначений 
законодавством.
Структурованість бюджетної системи, знов 
таки, визначена законодавцем, відповідно до 
Бюджетного кодексу України складається з 
державного бюджету та місцевих бюджетів 
(бюджет Автономної Республіки Крим, 
обласні, районні бюджети та бюджети 
місцевого самоврядування) [3]. Варто вказа­
ти, що в такому розумінні структурованість 
бюджетної системи можна ототожнювати із 
складом бюджетної системи держави.
Предметна визначеність бюджетної систе­
ми України обумовлена специфікою правово­
го регулювання, тобто особливостями тих су­
спільних відносин, що регулюються нормами 
бюджетного права. Це такі відносини, які ви­
никають в процесі складання, розгляду, за­
твердження, виконання бюджетів, які входять 
до складу бюджетної системи нашої держави.
Можна говорити про те, що ті норми права, 
якими урегульовані суспільні відносини у 
площині бюджетної системи України, уза­
гальнюються в певну нормативну спільність.
3.1. Перощук в якості правової ознаки бю­
джетної системи виділяє ще таку характеристи­
ку, як системність. Учена наголошує, що із са­
мого визначення «система» зрозуміло, що 
йдеться про певне коло взаємопов’язаних між 
собою правових явищ. Тут мається на увазі 
державний бюджет, місцеві бюджети, відноси­
ни між ними, що є внутрішнім аспектом взає­
модії та взаємозалежності цих конкретних пра­
вових явищ, а також зовнішній аспект, який 
передбачає безпосередній зв’язок бюджетної 
системи України із суспільством, економікою, 
політикою, її співвідношення з адміністратив­
но -  територіальним устроєм [12, с.113].
При аналізі поняття бюджетної системи, 
треба звернути увагу на її співвідношення з 
фундаментальним поняттям в галузі бюджет­
ного регулювання -  поняттям бюджетного 
устрою. Закон України «Про бюджетну систе­
му України» встановлював, що «бюджетний 
устрій -  це організація і принципи побудови 
бюджетної системи, її структури, взаємозв’я­
зок між окремими ланками бюджетної систе­
ми. Бюджетний устрій України визначається з 
урахуванням державного устрою і адміністра­
тивно-територіального поділу» (ст.3) [13]. З 
прийняттям Бюджетного кодексу України 
поняття бюджетного устрою зникло з бюдже­
тного законодавства України. Законодавець 
вирішив задовольнятися визначенням бюдже­
тної системи, але такий підхід, на наш погляд, 
значно послабив чинне бюджетне законодав­
ство. Безумовно, бюджетний устрій дуже тіс­
но взаємопов’язаний із бюджетною систе­
мою, але, в той же час, бюджетний устрій 
значно ширший, ніж бюджетна система. Саме 
через категорію бюджетного устрою склалася 
уява про функціонуючу, а не статичну бюдже­
тну систему, закріплювалися засади її регулю­
вання, співвідношення між рівнями бюджетної 
системи. Показово, що в Бюджетному кодексі 
Російської Федерації існує розділ, який но - 
сить назву «Бюджетний устрій Російської 
Федерації». У той же час зміст зазначеного 




чому рівні це поняття було визначено у Зако­
ні РРФСР «Про основи бюджетного устрою 
та бюджетного процесу в РРФСР», за яким 
під бюджетним устроєм розумілися «органі­
зація бюджетної системи та принципи її по­
будови» [14]. Якщо звернути увагу на побу­
дову чинного Бюджетного кодексу Російської 
Федерації, то побачимо, що розділ, який ре­
гулює бюджетний устрій, складається з норм, 
які закріплюють бюджетну систему, бюджет­
ну класифікацію та принципи побудови бю­
джетної системи.
Характерно, що як в юридичній, так і еконо­
мічній літературі немає чіткого визначення по - 
нятгя бюджетного устрою. Наприклад, Д.О. Ва- 
силик зазначає, що бюджетний устрій у державі 
визначається формою державного устрою і 
включає в себе організацію бюджетної систе­
ми, принципи її побудови, бюджетні повнова­
ження законодавчого органу та виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування та їх 
виконавчих органів [15, с.29-32]. Деякі науко­
вці взагалі ототожнюють поняття бюджетного 
устрою з бюджетною системою. Зокрема вони 
пишуть, що «бюджетна система України -  це 
сукупність державного й місцевих бюджетів, 
побудована з урахуванням економічних відно­
син, державного та адміністративно-терито­
ріальних устроїв і врегульована нормами пра­
ва» [16, с.41]. На нашу думку, навряд чи 
можна погодитись із запропонованою думкою.
У цьому контексті більш виваженим є під­
хід Н.І. Хімічевої. Вчена під бюджетним уст­
роєм розуміє «внутрішню побудову бюджету 
держави, що виражається у сукупності бю­
джетів, види та принципи взаємного зв’язку 
яких визначаються національно-державним 
та адміністративно-територіальним устроєм 
країни» [17, с.18, 37]. Близькою до позначеної 
точки зору є думка М.І. Піскотіна. Правник 
при дослідженні проблем радянського бю­
джетного права відносить до бюджетного 
устрою побудову бюджетної системи, взає­
мозв’язок її складових частин і норми, що ви­
значають порядок установлення податків і 
доходів, які поступають на утворення бюдже­
тів усіх рівнів, а також норми, що передбача­
ють принципи щорічного установлення роз­
мірів відрахувань від наскрізних податків і
загальнодержавних податків в нижчестоящі 
бюджети [1, с.62-63; 18, с.83-84]. На нашу ду­
мку, натепер дуже актуальною є точка зору 
Л.К. Воронової, яка наголошує, що бюджетний 
устрій в державі визначається формою держав­
ного устрою і включає в себе організацію бю­
джетної системи, принципи її побудови, повно­
важення законодавчих та виконавчих органів 
державної влади, органів місцевого самовряду­
вання [19, с.127]. Дійсно, за допомогою цього 
поняття можна розкрити внутрішню побудову 
бюджету держави. Не випадково Ю.О. Крохіна, 
розглядаючи бюджетний устрій Російської Фе­
дерації, наголошує, що в федеративній державі 
він набуває особливої значущості, оскільки є 
відбиттям принципу федералізму в державному 
устрої, показує склад бюджетної системи, ос­
новоположні принципи її побудови, правове 
положення бюджету кожного рівня [18, с.83]. З 
огляду на це, вважаємо доцільним доповнити 
Бюджетний кодекс України поняттям бюджет­
ного устрою, закріпивши його у ст.2 «Визна­
чення основних термінів».
Підсумовуючи вищезазначене, варто підк­
реслити, що зараз немає єдиної наукової дум­
ки стосовно визначення поняття бюджету та 
бюджетної системи держави. Однак наведені 
точки зору (у своїй єдності) дозволяють зро­
зуміти, наскільки змістовними та багатоаспе- 
ктними є зазначені поняття. Натепер, значний 
вплив на значення бюджету будь-якої країни 
здійснюють політичні та правові чинники, 
зміни фінансового, бюджетного та податко­
вого законодавства.
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Розглянуто питання стосовно визначення понять «бюджет» і «бюджетна система». Ро­
зкрито зміст зазначених категорій бюджетного права. Проаналізовано норми чинного 
бюджетного законодавства України та Російської Федерації. Зосереджено увагу на 
співвідношенні понять бюджетної системи держави і бюджетного устрою.
Токарева Е.О. Бюджет и бюджетная система как исходные понятия бюджетного 
права
Рассмотрены вопросы по определению понятий «бюджет» и «бюджетная система». 
Раскрыто содержание указанных категорий бюджетного права. Проанализированы но­
рмы действующего бюджетного законодательства Украины и Российской Федерации. 
Сосредоточено внимание на соотношении понятий бюджетной системы государства и 
бюджетного устройства.
Tokarieva K.O. Budget and Budgetary System as the Original Concept o f  the Budget Law
The questions on the definition o f the concepts of the «budget» and the «budgetary system» 
are made. Disclosed the contents o f the specified categories of the budget law. The norms o f 
the budget legislation of Ukraine and the Russian Federation analyzed. Attention on the 
relationship between the concepts of the state budget system and budget system focused.
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